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Статья посвящена определению направлений совершенствования уголовно-правовых 
средств предупреждения коррупции. На основе анализа положений международных со-
глашений предлагается внесение ряда изменений и дополнений в Уголовный кодекс Рес-
публики Беларусь. Изучены организационные меры предупреждения коррупции, которые 
предлагается рассматривать в качестве основы антикоррупционной политики органи-
зации.  
Ключевые слова: антикоррупционная политика, коррупция, модельный Уголовный ко-
декс для государств – участников Содружества Независимых Государств, предупре-







Тhe article is devoted to the definition of directions for improving criminal-law means of 
preventing corruption. Based on the analysis of the provisions of international agreements, it 
is proposed to introduce a number of amendments and additions to the Criminal Code of the 
Republic of Belarus. Organizational corruption prevention measures are examined. It is 
proposed to be considered that measures as the basis of an organization’s anti-corruption 
policy. 
Keywords: anti-corruption policy, corruption, model Criminal Code for member states of the 
Commonwealth of Independent States, prevention of corruption, criminal liability. 
 
Введение. Эффективная система предупреждения преступности, под-
систему которой составляют коррупционные преступления, выступает од-
ним из условий успешности социально-экономических преобразований бе-
лорусского общества и государства. На сегодняшний день коррупция спра-
ведливо определена как острейшая социально-экономическая и политико-
правовая проблема. Негативный и сложный феномен коррупции выступает 
угрозой национальной безопасности, однако, с другой стороны, коррупцию 
следует определить как глобальную проблему мирового сообщества. 
На международном уровне опасность коррупции констатирована со-
зданием и деятельностью Группы стран по борьбе с коррупцией, ГРЕКО 
(Group of States Against Corruption, GRECO). Членство в ГРЕКО не ограни-
чено странами, входящими в Совет Европы, и, таким образом, группа рабо-
тает в формате расширенного частичного соглашения. Согласно правилам, 
любая страна, подписавшая конвенции Совета Европы по уголовному или 
гражданскому праву, автоматически присоединяется к ГРЕКО и к существу-
ющим механизмам оценки. Российская Федерация и Республика Беларусь 
как страны, ратифицировавшие Конвенцию Совета Европы «Об уголовной 
ответственности за коррупцию» [1], – полноправные участники специали-
зированной организации ГРЕКО. 
Помимо членства в ГРЕКО, Беларусь осуществляет международное 
сотрудничество в сфере противодействия коррупции и на региональном 
уровне как активный член межгосударственных образований, в том числе 
как государство–участник СНГ. 
В рамках межгосударственного сотрудничества в сфере борьбы с кор-
рупцией следует особо отметить знаковое событие: принятие на 43 пленар-
ном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников 
СНГ «Изменений в модельный Уголовный кодекс для государств – участ-
ников Содружества Независимых Государств по вопросам борьбы с корруп-
цией» [2]. Указанный документ был подготовлен в рамках реализации Меж-
государственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 







В данном исследовании в первую очередь хотелось бы уделить внима-
ние уголовно-правовым аспектам предупреждения коррупции. С другой сто-
роны, видится целесообразным обратить внимание на предупреждение кор-
рупции посредством организационных мер, которые реализуются на местах, 
ведь именно изнутри, в ходе принятия управленческих решений конкретные 
должностные лица отступают от критериев законности и объективной целесо-
образности, причиняя вред (создавая реальную угрозу причинения вреда) 
охраняемым общественным отношениям вопреки интересам службы. 
Основная часть. 1. Совершенствование уголовно-правовых мер пре-
дупреждения коррупции. 
Анализ масштабных изменений в модельный Уголовный кодекс для 
государств – участников СНГ (далее – Кодекс) позволяет заключить, что на 
межгосударственном уровне предприняты колоссальные усилия по совер-
шенствованию уголовно-правовых мер борьбы с коррупцией и, по сути, со-
зданы новые антикоррупционные стандарты. В новеллах Кодекса нашли ре-
ализацию и положения Конвенции Совета Европы «Об уголовной ответ-
ственности за коррупцию». Полагаем, именно данным документом зало-
жены основы требуемой уголовно-правовой реформы ответственности 
за коррупционные проявления. 
В первую очередь отметим, что в примечании к ст. 301 Кодекса за-
крепляется понятие и перечень деяний, отнесенных к коррупционным пре-
ступлениям. На сегодняшний день в Беларуси перечень коррупционных 
преступлений устанавливается в иных нормативных правовых актах, 
а не в уголовном законе. Вместе с тем с реализацией положений Декрета 
Президента Республики Беларусь «О дополнительных мерах по борьбе 
с коррупцией» [4] перечень коррупционных преступлений будет отражен 
и в положениях уголовного закона (вероятнее, в ст. 90 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь (далее – УК) [5]). 
В приложении к ст. 301 Кодекса содержится определение публичного 
служащего и лиц, приравненных к публичным служащим. Предложение за-
крепить данное положение неоднократно высказывалось в качестве реко-
мендаций группы экспертов ГРЕКО в проектах описательной части отчета 
об оценке государства в отношении криминализации коррупции. 
Глава 32 Кодекса (Преступления против интересов публичной 
службы) пополнилась рядом новых статей: ст. 3031 (Нецелевое расходова-
ние бюджетных средств), ст. 3032 (Нецелевое расходование средств государ-
ственных внебюджетных фондов), ст. 3051 (Присвоение подарка), 







и «традиционные» составы преступлений против интересов публичной 
службы.  
С учетом того, что в уголовном праве коррупция традиционно рас-
сматривается в контексте борьбы со взяточничеством, представляется целе-
сообразным более детально охарактеризовать изменения, которые затро-
нули основной состав получения взятки (ч. 1 ст. 305 Кодекса). 
Результаты анализа первоначальной и новой редакций указанной нормы 
Кодекса сводятся к следующим положениям. Во-первых, произошло карди-
нальное изменение понятия «взятка». Здесь стоит обратить внимание на два 
принципиальных положения. В первоначальной редакции статьи, равно как 
и в ныне действующем уголовном законодательстве Республики Беларусь, 
взятка – это выгоды имущественного характера. Новый межгосударственный 
антикоррупционный стандарт содержит иное понимание взятки: взятка – 
это любое неправомерное преимущество. Неправомерным преимуществом мы 
полагаем понимать и нематериальное благо. Так, например, в настоящее время 
особую ценность представляет информация. Те или иные предоставляемые 
сведения (даже не имеющие статус охраняемых законом видов тайн) могут 
«стоить» гораздо больше, чем определенная вещь. Такой подход видится 
весьма правильным в деле эффективной борьбы с коррупцией. 
Во-вторых, преступлением следует считать получение неправомерных 
преимуществ и в том числе, когда они предназначаются и для иного физиче-
ского или юридического лица, то есть не только для конкретного должност-
ного лица или его близких. Если реализовать подобный антикоррупционный 
стандарт в уголовном законодательстве Республики Беларусь, т.е. расширить 
адресат получения взятки, это позволит криминализировать огромный спектр 
коррупционных проявлений должностных лиц, совершаемых в интересах 
представляемых ими организаций. В этой связи пласт деяний, которые на се-
годняшний день не являются преступлениями (например, замена старых окон 
на стеклопакеты в учебном классе в качестве благодарности руководству учре-
ждения образования за прием в гимназию ребенка, который не проживает 
на территории соответствующего микрорайона), станет уголовно-наказуе-
мым. Соответственно, и принимающие, и предоставляющие подобные выгоды 
имущественного характера лица будут являться субъектами преступлений, 
предусмотренных ст. 430 и ст. 432 УК соответственно.  
Изменения затронули и понимание объективной стороны получения 
взятки. Оконченным действием считается не только получение взятки субъ-
ектом преступления, но и согласие субъекта принять неправомерные пре-
имущества. В Конвенции Совета Европы «Об уголовной ответственности 
за коррупцию» еще более широко трактуется объективная сторона, и более 
ранняя стадия преступного деяния полагается оконченным преступлением 







Анализ международных соглашений позволяет сделать вывод о воз-
можности внесения следующих предложений по совершенствованию поло-
жений УК. 
Во-первых, следует закрепить в УК понятие и перечень деяний, отне-
сенных к коррупционным преступлениям. 
Во-вторых, можно реализовать предложение о разделении коррупции 
(и, соответственно, ответственности за коррупционные преступления) для 
публичных служащих и лиц, приравненных к публичным служащим, слу-
жащих коммерческих и иных организаций. 
В-третьих, следует рассмотреть возможность реализации межгосудар-
ственных антикоррупционных стандартов в части понимания взятки как лю-
бого неправомерного преимущества. Неправомерным преимуществом по-
нимается и нематериальное благо. Так, например, в настоящее время осо-
бую ценность представляет информация. Те или иные предоставляемые све-
дения (даже не имеющие статус охраняемых законом видов тайн) могут 
«стоить» гораздо больше, чем имущество. Такой подход видится весьма 
правильным в деле эффективной борьбы с коррупцией. 
В-четвертых, расширить адресат получения взятки: преступлением 
следует считать получение неправомерных преимуществ и в том числе, ко-
гда они предназначаются для иного физического или юридического лица. 
В-пятых, в УК могут быть внесены специальные составы преступле-
ний против интересов службы. В частности, следует рассмотреть возмож-
ность криминализации нецелевого расходования бюджетных средств или 
государственных внебюджетных фондов, присвоения подарка, злоупотреб-
ления влиянием. В целях предотвращения коррупционных правонарушений 
можно выделить в отдельный состав такое деяние как заключение заведомо 
невыгодного контракта. Объективную сторону данного преступления мо-
жет составлять заключение должностным лицом заведомо невыгодного для 
государства контракта (договора), а равно осуществление таким должност-
ным лицом государственной закупки, причинившие крупный ущерб. 
2. Организационные меры предупреждения коррупции.  
Уголовно-правовым средствам предупреждения коррупции должна 
отводиться далеко не главная роль. Причина коррупции кроется не только 
в несовершенстве законодательства (как регулирующего, так и охранитель-
ного), но и в субъективных факторах – несоблюдении принципов открыто-
сти и прозрачности процедур, ограничении конкуренции и иных наруше-
ниях в тех или иных формах. Эффективная деятельность по минимизации 
коррупционных проявлений должна вестись на местах. Разумеется, значитель-







граждане, соблюдая и исполняя антикоррупционные нормы, принимая и де-
монстрируя антикоррупционную модель поведения. Для этого граждане 
должны верить в эффективность принимаемых в государстве и на местах мер. 
Несмотря на то, что в организациях созданы и функционируют комис-
сии по противодействию коррупции, учреждения образования реализуют 
соответствующие учебные программы повышения квалификации, госор-
ганы проводят семинары в рамках антикоррупционного обучения и воспи-
тания, необходимо совершенствование деятельности по предупреждению 
коррупции именно в рамках конкретных организаций. В развитие данного 
тезиса видится целесообразной дальнейшая разработка и внедрение в орга-
низациях локальных актов, которыми бы регулировалась деятельность по 
предупреждению коррупции. В своей совокупности данные акты могли бы 
составить основу антикоррупционной политики организации, призванной 
сформировать единый подход к осуществлению деятельности по предупре-
ждению коррупции, устранению (минимизации) причин и условий, ее по-
рождающих, созданию атмосферы нетерпимости в отношении коррупции. 
В локальных нормативных правовых актах, положениях о структурных под-
разделениях и должностных инструкциях работников организаций следует 
закреплять обязанности, направленные на реализацию мер борьбы с корруп-
цией, предусмотренных ст. 5 Закона Республики Беларусь «О борьбе с кор-
рупцией» (далее – Закон о борьбе с коррупцией) [6], а также иных мер, 
которые способствуют предупреждению коррупции. 
В качестве основных направлений реализации антикоррупционной 
политики организаций видятся следующие. 
− Эффективное использование антикоррупционного потенциала ру-
ководителей организаций, членов комиссий по противодействию корруп-
ции, иных субъектов, реализующих антикоррупционные мероприятия. В со-
ответствии со ст. 43 Закона о борьбе с коррупцией руководители государ-
ственных органов и иных организаций в пределах своей компетенции обя-
заны: принимать установленные Законом о борьбе с коррупцией и иными 
актами законодательства меры, направленные на борьбу с коррупцией; при-
влекать лиц, совершивших правонарушения, создающие условия для кор-
рупции, или коррупционные правонарушения, а также нарушивших пись-
менное обязательство по соблюдению ограничений, предусмотренных 
настоящим Законом, к дисциплинарной ответственности вплоть до осво-
бождения от занимаемой должности (увольнения) в порядке, установлен-
ном законодательными актами; информировать государственные органы, 
осуществляющие борьбу с коррупцией, о фактах совершения подчинен-
ными работниками правонарушений, создающих условия для коррупции, 
или коррупционных правонарушений в течение десяти дней с момента, ко-







В зависимости от сферы деятельности организации некоторые меро-
приятия, направленные на предупреждение коррупции, могут осуществ-
ляться работниками кадровой службы, комиссиями по организации закупок 
товаров (работ, услуг), иными работниками, уполномоченными на осу-
ществление административных процедур, ведение сайта, осуществление ан-
тикоррупционного обучения и др. 
Эффективная работа комиссий по противодействию коррупции вклю-
чает надлежащее ежегодное планирование мер по предупреждению корруп-
ции, организацию и осуществление запланированных мероприятий, анализ их 
эффективности; периодическое проведение заседаний комиссий, предоставле-
ние ежегодных отчетов об их деятельности; постоянный мониторинг законо-
дательства о борьбе с коррупцией и об ответственности за коррупционные 
правонарушения; обобщение и анализ поступающей информации о наруше-
ниях законодательства о борьбе с коррупцией, совершенных работниками ор-
ганизации, установление причин выявленных нарушений и условий, им спо-
собствовавших, своевременное принятие мер по их устранению (минимиза-
ции); разработку проектов локальных актов, направленных на реализацию мер 
антикоррупционной политики; проведение анализа соблюдения работниками 
организаций запретов, ограничений и требований, установленных в целях пре-
дупреждения коррупции, в том числе касающихся получения подарков от-
дельными категориями лиц, осуществление регулярного контроля экономиче-
ской обоснованности представительских расходов, безвозмездной (спонсор-
ской) помощи или пожертвований и другие мероприятия и др. 
− Обеспечение открытости и прозрачности деятельности по преду-
преждению коррупции. Деятельность по противодействию коррупции должна 
основываться на принципах открытости и прозрачности, что предполагает раз-
мещение информации о предупреждении коррупции на информационных 
стендах и на сайтах организаций. Субъекты, реализующие антикоррупцион-
ную политику, разрабатывают и внедряют памятки (правила, положения 
и т.п.) о предупреждении коррупции в отдельных сферах деятельности орга-
низаций, о порядке информирования работником организации об известных 
ему фактах нарушения законодательства о борьбе с коррупцией. 
− Надлежащее организационное и кадровое обеспечение организа-
ций предполагает осуществление комплекса мер по созданию надлежащих 
условий для осуществления функций по предупреждению коррупции, стро-
гое выполнение требований, предъявляемых к руководящим должностям 
в организациях; введение антикоррупционных положений в трудовые дого-
воры (контракты) работников; осуществление контроля за порядком декла-







предоставлять декларации о доходах и имуществе в соответствии с законо-
дательством и ряд иных мероприятий. 
− Методическое обеспечение предупреждения коррупции в организа-
циях предполагает разработку и внедрение в антикоррупционную практику ор-
ганизаций ряда положений (памяток, рекомендаций, положений и т. п.). Пред-
ставляет интерес методическое обеспечение предотвращения и урегулирова-
ния конфликта интересов. Выявление конфликта интересов в деятельности ор-
ганизации и ее работников является важным мероприятием по предупрежде-
нию коррупции. Конфликт интересов – ситуация, при которой личные инте-
ресы государственного должностного лица, его супруга (супруги), близких 
родственников или свойственников влияют или могут повлиять на надлежа-
щее исполнение государственным должностным лицом своих служебных 
(трудовых) обязанностей при принятии им решения или участии в принятии 
решения либо совершении других действий по службе (работе) (ст. 1 За-
кона о борьбе с коррупцией). Порядок предотвращения и урегулирования кон-
фликта интересов в связи с исполнением обязанностей государственного 
должностного лица определен в ст. 21 Закона о борьбе с коррупцией. 
Не менее значимым видится надлежащее обеспечение процедур опреде-
ления коррупционных рисков, выявление коррупционно уязвимых направле-
ний деятельности организаций, установления функций, при реализации кото-
рых наиболее вероятно возникновение коррупции. В организациях рекомен-
дуется проводить оценку коррупционных рисков в целях выявления сфер дея-
тельности организации, наиболее им подверженных, и разработку соответ-
ствующих мер по их устранению (минимизации, недопущению). 
В целях минимизации коррупционных рисков в организациях реко-
мендуется разработать и принять свод общих принципов профессиональной 
служебной этики и основных правил служебного поведения. 
− Антикоррупционное обучение и воспитание выступают важной со-
ставляющей успешной деятельности по предупреждению коррупции. Реали-
зация данных мер предполагает проведение обучающих мероприятий (семи-
наров, конференций и др.) по вопросам предупреждения коррупции; регуляр-
ное прохождение антикоррупционного обучения и повышения квалификации 
членами комиссий по противодействию коррупции, руководителями органи-
заций и лицами, занимающими руководящие должности, работниками орга-
низаций, связанными с предупреждением коррупции; ознакомление работни-
ков организаций с требованиями законодательства о борьбе с коррупцией 
и ответственностью за коррупционные правонарушения; обеспечение проце-
дур информирования работником субъектов реализации антикоррупционной 
политики об известных готовящихся или совершенных нарушениях законода-







индивидуальное консультирование субъектами реализации антикоррупцион-
ной политики работников организаций по вопросам соблюдения законода-
тельства о борьбе с коррупцией; усиление контроля (установка видеокамер 
в местах приема граждан; введение дополнительной процедуры визирования 
или утверждения документов и др.); выявление и предупреждение субъектами 
реализации антикоррупционной политики фактов сокрытия грубых наруше-
ний правил внутреннего трудового распорядка, исключение случаев покрови-
тельства нарушителям трудовой дисциплины со стороны лиц, занимающих 
руководящие должности и другие мероприятия. 
− Предупреждение коррупции в отдельных коррупционно уязвимых 
сферах деятельности организаций. Субъекты реализации антикоррупцион-
ной политики, определив наиболее уязвимые для коррупции сферы деятель-
ности организации, должны направить усилия на устранение (минимиза-
цию) выявленных рисков. Разумеется, для каждой организации могут быть 
установлены свои коррупционно уязвимые сферы, однако областью, наибо-
лее подверженной коррупции, была и остается система закупок товаров 
(работ, услуг) для государственных нужд. Исходя из опубликованных мате-
риалов, коррупция при осуществлении государственных закупок занимает 
лидирующие позиции в стране [7].  
В целях выявления причин и условий коррупции в сфере закупок 
предлагается обращать внимание на: отсутствие всех необходимых сведе-
ний в информации о проведении закупки, несоответствие документов зако-
нодательству; закупки товаров, работ, услуг, не обусловленные объектив-
ными потребностями организации; объединение в одной закупке разнород-
ных товаров, работ и услуг, которые не связаны между собой особенностями 
деятельности организации; заключение большого количества договоров с 
одним и тем же поставщиком в течение определенного периода времени; 
высокий процент отказов от участия в процедурах закупок, от заключения 
договоров после проведения процедур закупок и т.д. Полагаем, необходимо 
создавать условия для открытости процедуры госзакупок, приводить регу-
лирующее законодательство в соответствие с требованиями международ-
ных норм. Необходимо изменять подходы к публичному распространению 
информации, касающейся закупочных процедур и контрактов на закупки; 
устанавливать заблаговременно условия участия, включая критерии отбора 
и принятия решений о заключении контрактов; внести требование 
о своевременном размещении протоколов закупок; применять заранее уста-
новленные и объективные критерии в отношении принятия решений о пуб-
личных закупках. Необходимо совершенствовать систему обжалования, для 
обеспечения правовой защиты в случае несоблюдения установленных заку-







Очень острой в нашем государстве является проблема закупок из соб-
ственных средств. Если в сфере госзакупок идет постоянное обобщение 
практики, проводятся мониторинги, то добросовестности данной сферы 
закупок уделяется недостаточно внимания. 
Заключение. Коррупция – острейшая социально-экономическая 
и политико-правовая проблема современного государства и масштабный 
объект научных исследований. Как негативный и сложный социальный 
феномен коррупция на сегодняшний день в той или иной степени суще-
ствует в каждом государстве. Республика Беларусь в этом отношении не яв-
ляется исключением.  
Следует отметить, что на сегодняшний день в сфере борьбы с корруп-
цией в нашей стране возможны интенсификация усилий и принятие опреде-
ленных решений, реализация которых приведет к совершенствованию по-
нимания коррупции, приведению отдельных положений уголовного закона 
в соответствие с международными антикоррупционными стандартами, рас-
ширению объектов уголовно-правовой охраны и, соответственно, усилению 
ответственности за коррупционные деяния. 
В рамках данной публикации на основе положений международных со-
глашений предлагается внесение ряда изменений и дополнений в уголовный 
закон Республики Беларусь. Следует закрепить в УК понятие и перечень дея-
ний, отнесенных к коррупционным преступлениям; реализовать предложение 
о разделении коррупции для публичных служащих и лиц, приравненных 
к публичным служащим, служащих коммерческих и иных организаций; опре-
делить взятку как любое неправомерное преимущество и расширить адресат 
взятки; ввести уголовную ответственность за ряд коррупционных деяний 
(нецелевое расходование бюджетных средств или государственных внебюд-
жетных фондов, присвоение подарка, злоупотребления влиянием). 
Республика Беларусь активно борется с преступностью, включая ее 
коррупционные составляющие. В стране действует Закон Республики Бела-
русь «О борьбе с коррупцией», в ближайшее время ожидается внесение из-
менений и дополнений в него. Заложенное в ст. 1 указанного нормативного 
правового акта понимание коррупции и иные положения Закона ориенти-
руют на совершенствование в том числе уголовно-правовых мер борьбы 
с данным негативным социально-правовым явлениям. 
Разумеется, в целях предупреждения коррупции следует реализовать 
широчайший комплекс мероприятий как на государственном уровне, так 
и на местах. Как перспективное направление научных исследований необ-
ходимо обозначить развитие механизмов прогнозирования последствий 
принятия нормативных правовых актов и их экономический анализ (по-







коррупции предлагается разрабатывать и внедрять локальные акты, кото-
рыми бы регулировалась деятельность по предупреждению коррупции в ор-
ганизациях. 
В своей совокупности данные акты могли бы составить основу антикорруп-
ционной политики организации, призванной сформировать единый подход 
к осуществлению деятельности по предупреждению коррупции, устране-
нию (минимизации) причин и условий, ее порождающих, созданию атмо-
сферы нетерпимости в отношении коррупции. 
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